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A edição de número 32 da Revista de Ciências da Educação se apre-
senta composta por artigos que discutem desafios contemporaneamente 
postos à educação, em suas múltiplas concepções e contextos. 
Os artigos da seção internacional têm por temas a educação familiar 
e o ensino profissional, compondo perspectivas de análise a partir da con-
juntura europeia e das possibilidades que vêm sendo encontradas para o 
enfrentamento das problemáticas abordadas pelos autores.
A seção nacional traz artigos que debatem práticas educacionais 
fora do contexto escolar, como aquelas vinculadas à população ribeirinha 
amazônica, à produção de tecnologia assistiva para pessoas com defici-
ência, a pedagogia hospitalar e a análise crítica sobre os gastos públicos 
com a educação na Zona da Mata mineira. Mas também trata de aspectos 
educacionais mais tradicionalmente ligados às instituições escolares, em-
bora por miradas mais amplas, como a formação de professores para e na 
educação superior, a construção do projeto político pedagógico e o papel 
dos laboratórios de informática escolares para a inclusão digital. 
A pedagogia salesiana está contemplada pelas possíveis aproxima-
ções que podem ser feitas entre os princípios da formação da pessoa, 
como propostos por Edith Stein, e o sistema preventivo de Dom Bosco. 
O leitor encontrará argumentações e reflexões fecundas sobre ten-
sões que vêm permeando fazeres e pensares socioeducacionais, podendo 
considerar como se esboçam, conforme aventa o título da obra resenhada 
nesta edição, os contornos das teorias e das práticas educacionais do sé-
culo XXII. 
Desejamos a todos uma ótima leitura!
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